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สวนมาตรฐานฯ สนง.ปศข.9 รวมตรวจตดิตามตรวจ
สอบดานสิ่งแวดลอมฟารมสกุร “การแกไขปญหา
บรเิวณลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา”กับกรมปศสุัตว วันที่ 25
พฤศจกิายน 2557 สวนมาตรฐานการปศสัุตว
สาํนักงานปศสุัตวเขต 9 รวมกับ สวนสิ่งแวดลอมดาน
การปศสุัตว สาํนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานการ
ปศสุัตว กรมปศสุัตว และสาํนักงานปศสุัตวจังหวัด
สงขลา ตดิตามตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมฟารมสกุร
“การแกไขปญหาบรเิวณลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา”
จาํนวน 5 ฟารม ใน อ.กระแสสนิธุ และอ.สทงิพระ จ.สงขลา โดยมวีัตถปุระสงคเพื่อใหคาํ
แนะนาํและแนวทางการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมรวมทัง้การจัดการของเสยีจากฟารม
สกุร
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